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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• La cultura europea nei secoli XI e XII, in "Quaderni medievali", XXIII (1987), pp. 148-158.  
• Novità e tradizione nella cultura europea dell'età romanica, in "Laurentianum", XXVIII (1987), pp. 166-181.  
• Il prefetto urbano Cencio di Giovanni Tignoso nelle fonti del suo secolo, in "Bullettino dell'Istituto Storico 
Italiano per il Medio Evo", XCV (1989), pp. 1-44. 
• Per una storia della Liguria occidentale nell'alto Medioevo, in "Bollettino della comunità di Villaregia", II-III 
(1991-92), pp. 51-63.  
• San Bernardo e l'Italia, in "Rivista di Storia della Chiesa in Italia", XLV (1991), pp. 237-244.  
• Recensione a R. Savigni, Giona di Orléans, una ecclesiologia carolingia, in "Aevum", LXV (1991), pp. 331-334.  
• Recensione a Die Briefe des Petrus Damiani, voll. 2 e 3, a cura di K. Reindel, in "Rivista di storia della Chiesa in 
Italia", XLVI (1992), pp. 197-200.  
• Recensione a P. Cammarosano, Italia medievale, in "Aevum", LXVI (1992), p. 512.  
• Chiesa e mondo feudale nei secoli X-XII, in "Nuova rivista storica", LXXVII (1993), pp. 477-488.  
• Lotte religiose a Firenze nel secolo XI. Aspetti della rivolta contro il vescovo Pietro Mezzabarba, in "Aevum", 
LXVI (1993), pp. 279-312.  
• Matteo d'Acquasparta, francescano, filosofo, politico, in "Rivista di Storia della Chiesa in Italia", XLVII (1993), 
pp. 226-232.  
• Riflessioni sulla tematica del lavoro nella vita e nell'opera di San Pier Damiani, in Il lavoro nella storia (Atti del 
XVII Convegno del Centro di studi Avellaniti), Fonte Avellana 1993, pp. 67-87.  
• Fonti e problemi di storia assisana nelle Ricerche sui poteri civili dei vescovi nelle città umbre durante l'Alto 
medio evo di Sergio Mochi Onory, in "Atti dell'Accademia Properziana del Subasio", s. VI, XXII (1994), pp. 85-
112.  
• Linee di sviluppo della santità e dell'agiografia benedettina nelle Marche (secoli XI-XIV), in Sant'Albertino e il 
suo tempo (XIII secolo) (Atti del XVIII Convegno del Centro di studi Avellaniti), Fonte Avellana 1995, pp. 153-175. 
• Il posto dei laici nella Chiesa dall'Alto Medio Evo alla prima Età Moderna: proposte tematiche e itinerari 
didattici per una ricerca di "intersezione", in "La nuova secondaria", XIII/3 (1995), pp. 41-49.  
• Recensione a C. Alzati, Ambrosiana Ecclesia, Milano 1993, in "Rivista di storia della Chiesa in Italia", XLIX 
(1995), pp. 517-521.  
• Recensione a Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna, 
a cura di P. Prodi - C. Penuti, Bologna 1994, in "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und 
Bibliotheken", LXXV (1995), pp. 630-632.  
• Recensione a Die Disputationen zu Ceuta (1179) und Mallorca (1286). Zwei antijüdischen Schriften aus dem 
mittelalterlichen Genua, a cura di O. Limor, München 1994, in "Quellen und Forschungen aus italienischen 
Archiven und Bibliotheken", LXXV (1995), pp. 671-673.  
• Recensione a Die Jüngere Hildesheimer Briefsammlung, a cura di R. De Kegel, München 1995, in "Quellen und 
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", LXXV (1995), pp. 676-677.  
• Recensione a E. Voltmer, Il carroccio, Torino 1994, in "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und 
Bibliotheken", LXXV (1995), pp. 667-668.  
• Riforma Gregoriana e lotta per le investiture, in "Nuova secondaria", XII/8 (1995), pp. 55-58.  
• Tensioni e convergenze tra monachesimo vallombrosano papato e vescovi nel secolo XI, in I Vallombrosani 
nella società italiana dei secoli XI e XII (Atti del I Colloquio Vallombrosano, Vallombrosa, 3-4 settembre 1993), 
Vallombrosa 1995, pp. 53-79.  
• Vescovi e canonici ad Assisi nella prima metà del secolo XIII, in Assisi al tempo di Federico II, a cura di F. 
Santucci, Assisi 1995, pp. 49-132.  
• Cieli e terre nei secoli XI e XII. Orizzonti, percezioni, rapporti, in "Quaderni medievali", XLI (1996), pp. 179-185.  
• "Genus electum, regale sacerdotium" (1Pt. 2, 9). Il sacerdozio regale dei fedeli negli scritti di Pier Damiani, in 
Florentissima proles Ecclesiae. Studi in onore di R. Grégoire, Trento 1996, pp. 121-138.  
• Recensione a F. Bougard, La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIIIe au début du XIe siècle, École 
Française de Rome 1995, in "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", LXXVI 
(1996), pp. 589-591. 
• Recensione a Una chiesa attraverso i secoli. Conversazioni sulla storia della Diocesi di Perugia, I (Le origini e 
l'età medievale), a cura di G. Casagrande, Perugia 1995, in "Bollettino della Deputazione di Storia Patria per 
l'Umbria", XCIII (1996), pp. 256-258.  
• Recensione a E. Condello, Una scrittura e un territorio. L'onciale dei secoli V-VIII nell'Italia meridionale, 
Spoleto (Centro Italiano di Studi sull'alto medioevo) 1994, in "Quellen und Forschungen aus italienischen 
Archiven und Bibliotheken", LXXVI (1996), p. 570.  
• Recensione a La critica del testo mediolatino, a cura di C. Leonardi, Spoleto (Centro Italiano di Studi sull'alto 
medioevo) 1994, in "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", LXXVI (1996), pp. 
550-551.  
• Recensione a Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento, a cura di P. Cammarosano, École 
Française de Rome 1995, in "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", LXXVI 
(1996), pp. 553-555.  
• Recensione a L. Franchetti, Politica e mafia in Sicilia. Gli inediti del 1876, a cura e con introduzione di A. 
Jannazzo, Roma (Bibliopolis) 1995, in "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", 
LXXVI (1996), pp. 637-638.  
• Recensione a Lettere a Raffaello Morghen 1917-1983, scelte e annotate da G. Braga - A. Forni - P. Vian, con 
introduzione di O. Capitani, Roma (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 1994, in "Quellen und Forschungen 
aus italienischen Archiven und Bibliotheken", LXXVI (1996), pp. 529-530.  
• Recensione a Die Mongolengeschichte des Johannes von Piano Carpine. Einfhürung, Text, Übersetzung, 
Kommentar, Diplomarbeit von J. Gießauf, Graz 1995, in "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven 
und Bibliotheken", LXXVI (1996), pp. 603-604.  
• Recensione a C. Violante, La "cortesia" chiericale e borghese nel Duecento, Firenze 1995, in "Quellen und 
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", LXXVI (1996), pp. 602-603.  
• "Sforçulus notarius scripsit". Per la storia del notariato assisano (e non solo), in "Atti dell'Accademia 
Properziana del Subasio", s. VII, I (1996), pp. 159-208.  
• Vescovi e canonici ad Assisi nella prima metà del secolo XIII, Assisi 1996 (Quaderni dell'Accademia Properziana 
del Subasio, 3).  
• Il vescovo Guido oppure i vescovi Guido? Cronotassi episcopale assisana e fonti francescane, in "Mélanges de 
l'École Française de Rome", CVIII/2 (1996), pp. 479-524.  
• Il mito dei Comuni nella storiografia del Risorgimento, in Le radici del Risorgimento (Atti del XX Convegno del 
Centro di studi Avellaniti), Fonte Avellana 1997, pp. 243-264.  
• Recensione a Fontes Franciscani, a cura di E. Menestò et alii, apparati di G. M. Boccali, Assisi 1995, in "Quellen 
und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", LXXVII (1997), pp. 573-574.  
• Recensione a G. Jenal, Italia ascetica atque monastica. Das Asketen- und Mönchtum in Italien von den 
Anfängen bis zur Zeit der Langobarden (ca. 150/250 - 604), Stuttgart, in "Quellen und Forschungen aus 
italienischen Archiven und Bibliotheken", LXXVII (1997), pp. 558-559.  
• Recensione a G. Fornasari, Medioevo riformato del secolo XI. Pier Damiani e GregorioVII, Napoli 1996, in 
"Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", LXXVII (1997), pp. 564-565.  
• Recensione a C. La Rocca, Pacifico da Verona. Il passato carolingio nella costruzione della memoria urbana. 
Con una nota di Stefano Zamponi, Roma (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 1995, in "Quellen und 
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", LXXVII (1997), pp. 678-680.  
• Recensione a The Life of Saint Francis of Assisi. A Critical Edition of the Ms Paris, Bibl. Nat. fonds français 
2094, edited by J. M. Pinder, Grottaferrata (Roma) 1995, in "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven 
und Bibliotheken", LXXVII (1997), p. 574.  
• Recensione a Papstgeschichte und Landesgeschichte. Festschrift für Hermann Jakobs zum 65. Geburtstag, a 
cura di J. Dahlhaus - A. Kohnle, Köln-Weimar-Wien 1995, in "Quellen und Forschungen aus italienischen 
Archiven und Bibliotheken", LXXVII (1997), pp. 518-519.  
• Recensione a Die Weltchronik des Mönchs Albert 1273/77-1454/56, a cura di R. Sprandel, München (Monumenta 
Germaniae Historica) 1994, in "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", LXXVII 
(1997), pp. 585-586.  
• Appunti sulla storiografia medievistica in Umbria tra il 1846 e il 1903, in Umbria e Marche al tempo di Pio IX e 
Leone XIII (Atti del XXI Convegno del Centro di studi Avellaniti, Fonte Avellana 1998), Fonte Avellana 1998, pp. 
406-426. 
• Gli Istrumenti del Sacro Convento per la storia duecentesca di Assisi (Presentazione del volume Le carte del 
Sacro Convento, a cura di A. Bartoli Langeli, Padova, maggio 1996), in "Il Santo", XXXVIII (1998), pp. 175-184.  
• Medievistica umbra e storiografia giuridica fra le due Guerre, in Una regione e la sua storia (Convegno 
celebrativo del centenario della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, ottobre 1996), Perugia 1998, pp. 165-
175.  
• Pier Damiani, la santità benedettina e gli amici cassinesi, in I Fiori e' Frutti santi. S. Benedetto, la Regola, la 
santità nelle testimonianze dei manoscritti cassinesi, a cura di M. Dell'Omo, Roma-Milano 1998, pp. 81-94.  
• I documenti degli ordini Mendicanti, in Libro, scrittura, documento della civiltà monastica e conventuale nel 
basso Medioevo ( Atti del convegno della Associazione Italiana dei Paleografi e dei Diplomatisti, Fermo, 
settembre 1997), Spoleto 1999, pp. 390-415.  
• I laici nella Chiesa e nella società secondo Pier Damiani. Ceti dominanti e riforma ecclesiastica nel secolo XI, 
Roma 1999 (Nuovi studi storici, 50).  
• I Vallombrosani e l'episcopato nei secoli XII e XIII, in L'ordo Vallis Umbrosae tra XII e XIII secolo (Atti del II 
Colloquio Vallombrosano, Vallombrosa, 1996), Vallombrosa 1999, pp. 213-239.  
• Vescovo, canonici e vita cittadina (secoli VII-XIII), in La cattedrale di S. Rufino in Assisi, a cura di F. Santucci, 
Assisi-Cinisello Balsamo 1999, pp. 74-87.  
• Voce Trento, in Dizionario Enciclopedico del Medioevo, a cura di A. Vauchez (ed. it. di C. Leonardi), Roma-Paris-
Cambridge 1999, pp. 1948-1949.  
• Voce Treviso, in Dizionario Enciclopedico del Medioevo, a cura di A. Vauchez (ed. it. di C. Leonardi), Roma-
Paris-Cambridge 1999, pp. 1950-1951.  
• Voce Udine, in Dizionario Enciclopedico del Medioevo, a cura di A. Vauchez (ed. it. di C. Leonardi), Roma-Paris-
Cambridge 1999, pp. 1969-1970.  
• Voce Veneto, in Dizionario Enciclopedico del Medioevo, a cura di A. Vauchez (ed. it. di C. Leonardi), Roma-Paris-
Cambridge 1999, pp. 2020-2021. 
• La cattedra scomoda. Niccolò da Calvi, frate Minore e vescovo di Assisi (1250-1273), in "Quaderni di storia 
religiosa", VII (2000), pp. 189-216.  
• Introduzione. Parte I, in Pier Damiani, Lettere, I, Roma 2000, pp. 43-171.  
• Lucca, Biblioteca Capitolare, 1, in Le Bibbie Atlantiche. Il libro delle Scritture tra monumentalità e 
rappresentazione, a cura di M. Maniaci-G. Orofino, Roma-Milano 2000, pp. 320-323.  
• Recensione a F. Accrocca, Francesco e le sue immagini, Padova 1997, in "Rivista di storia della Chiesa in Italia", 
LIV (2000), pp. 549-553.  
• Il codice memoriale e liturgico del monastero di S. Giulia di Brescia, in San Salvatore - Santa Giulia a Brescia. Il 
monastero nella storia, a cura di R. Stradiotti, Milano 2001, pp. 55-59.  
• Del nuovo sul Codice memoriale e liturgico di S. Salvatore e S. Giulia di Brescia, in "Brixia Sacra", I (2001), pp. 
251-257.  
• Introduzione alle lettere 22-40, in Pier Damiani, Lettere, II, Roma 2001, pp. 7-42.  
• Un testimone sconosciuto della bolla di scomunica di Federico II e la cosiddetta Vita Innocentii IV di Niccolò da 
Calvi, in "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo", CIV (2001), pp. 85-119. 
• Voce Girolamo, vescovo di Arezzo, in Dizionario Biografico degli Italiani, LVI, Roma 2001, pp. 541-543.  
• Voce Giulio, cardinale, in Dizionario Biografico degli Italiani, LVII, Roma 2001, pp. 14-15.  
• I Bianchi in Liguria, in Sulle orme dei Bianchi (1399) dalla Liguria all'Italia Centrale (Atti del convegno storico 
internazionale, Assisi, giugno 1999), a cura di F. Santucci, Assisi 2001, pp. 101-115.  
• Carlo Magno nella storiografia in lingua tedesca di ieri e di oggi. Cronache minime, in "Cheiron", XXXVII 
(2002), pp. 79-107.  
• Cronache minime di storiografia camaldolese e vallombrosana, in Dove va la storiografia monastica europea? 
(Atti del convegno, Brescia, marzo 2000), Milano 2001, pp. 353-363.  
• I documenti per la storia dell'esenzione monastica in area umbro-marchigiana: aspetti istituzionali e 
osservazioni diplomatistiche, in Silvestro Guzzolini e la sua congregazione (Atti del Convegno di Studi, Fabriano, 
4-6 giugno 1998), Fabriano 2001, pp. 193-216.  
• Pellegrinaggi e riforma ecclesiastica a Brescia nell'età gregoriana, in Sulle strade della fede (Atti del convegno, 
Brescia, dicembre 2000), in "Brixia Sacra", II (2001), pp. 163-172.  
• (con A. Bartoli Langeli) Gli archivi come fonti. Considerazioni sul metodo, in La memoria dei chiostri (Atti del 
seminario, Castiglione delle Stiviere, ottobre 2001), a cura di G. Andenna - R. Salvarani, Genova 2002, pp. VI-XI.  
• Assisi nel Medio Evo. Studi di storia ecclesiastica e civile, Assisi 2002 (Quaderni dell'Accademia Properziana del 
Subasio, 8). 
• L'importanza di chiamarsi Urbano. Onomastica pontificia e canonistica nella riforma ecclesiastica del secolo 
XI, in "Cristianesimo nella storia", XXIV (2002), 647-677.  
• Introduzione alle lettere 41-67, in Pier Damiani, Lettere, III, Roma 2002, pp. 7-38.  
• Nostrum Italicum regnum. Aspetti della politica italiana di Ottone III, Milano 2002.  
• Recensione a Liber ordinarius cum Kalendario-Obituario Modoetiensis Ecclesie, a cura di F. Dell'Oro - R. 
Mambretti, Roma 2001, in "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", LXXXII 
(2002), pp. 916-917.  
• Un santo in movimento: il Romualdo di Pier Damiani, in San Romualdo. Storia, agiografia e spiritualità (Atti 
del XXIII convegno del Centro di studi Avellaniti, Fonte Avellana, 2000), Verona 2002, pp. 97-129.  
• Silvestro II (Gerberto di Aurillac): il papa "scienziato" dell'anno Mille, in "KOS. Rivista di medicina, cultura e 
scienze umane", n. s., CCVI (2002), pp. 60-64.  
• L'aristocrazia del Regnum Italiae negli scritti di Pier Damiani, in Formazione e strutture dei ceti dominanti nel 
medioevo: marchesi, conti e visconti nel Regno Italico (secc. IX-XII), III, a cura di A. Spicciani, Roma 2003, pp. 
321-342.  
• Cinzio Violante, in "Lineatempo. Itinerari di ricerca storica e letteraria", VII (2003), pp. 118-124.  
• Da Milano alle Alpi. Il territorio dell'attuale provincia di Lecco nell'età Romanica: aspetti istituzionali, in corso 
di stampa in Il romanico (Convegno internazionale di studio, Varenna, giugno 2003). 
• Introduzione, in Papato e monachesimo "esente" nei secoli centrali del medioevo, a cura di N. D'Acunto, Firenze 
2003, pp. 3-5.  
• Litterae confraternitatis degli ordini mendicanti, in corso di stampa in Memoria. Ricordare e dimenticare nel 
Medioevo (Atti del seminario internazionale di studi tenutosi presso l'Istituto Italo-Germanico di Trento, Trento, 
aprile 2002). 
• Ottone III e il monachesimo del Regno Italico, in corso di stampa in Ottone III e l'Europa (XXIV Convegno 
internazionale del Centro di Studi Avellaniti, Fonte Avellana, agosto 2002).  
• Recensione a Das Eigene und das Ganze. Zum Individuellen im mittelalterlichen Religiosentum, a cura di G. 
Melville - M. Schürer, Münster - Hamburg - London (LIT) 2002, in corso di stampa. 
• Recensione a Geltungsgeschichten. Über die Stabilisierung und Legitimierung institutioneller Ordnungen. Im 
Auftrag des Sonderforschungsbereichs 537, a cura di G. Melville - H. Vorländer, Köln - Weimar - Wien 2002, in 
corso di stampa.  
• Recensione a Regula Sancti Augustini. Normative Grundlage differenter Verbände im Mittelalter. Tagung der 
Akademie der Augustiner-Chorherren von Windesheim und des Sonderforschungsbereichs 537, a cura di G. 
Melville - A. Müller, Paring (Augustiner-Chorherren) 2002, in corso di stampa. 
• I Vallombrosani, in corso di stampa in Regole, Consuetudini, Statuti nella storia degli Ordini religiosi: un'analisi 
comparativa.  
• Vescovi e notai ad Assisi nei secoli XII-XIV, in corso di stampa in Notai e chiese. Le istituzioni ecclesiastiche e 
religiose e la loro documentazione in Italia dal XII al XV secolo (In memoria di R. Brentano, Padova 19-20 
marzo 2003). 
• Il vino dei riformatori, in corso di stampa in La civiltà del vino. Fonti, temi, produzione e varietà dal Medioevo 
al Novecento (Convegno di studi, Monticelli Brusati, Brescia, ottobre 2001).  
• Voce Gualfredo, vescovo di Siena, in corso di stampa in Dizionario Biografico degli Italiani.  
• Voce Guglielmo da Volpiano, in corso di stampa in Dizionario Biografico degli Italiani.  
• Voce Guido I, vescovo di Assisi, in corso di stampa in Dizionario Biografico degli Italiani.  
• Voce Guido II, vescovo di Assisi, in corso di stampa in Dizionario Biografico degli Italiani.  
• Voce Illuminato, vescovo di Assisi, in corso di stampa in Dizionario Biografico degli Italiani.  
 
